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В  данной статье приведено определение ЕАЭС, анализ взаимной торговли стран 
Евразийского экономического союза за  2017 год в сравнении с 2016г., выявлены основные 
тенденции развит ия торговых отношений стран евразийской «пятерки».
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Евра зи й ски й экон ом и чески й сою з-м еж дун ар одна яорга н и заци яр еги она льн ой  
эконом ической ин тегра ци и , обладаю щ ая м е ж дун ар одно й  пр а в о суб ъе ктн о стью  и 
учреж денная  Д оговор ом  о Евразийском  эконом ическом  союзе [6 ].В  Е А Э С  обеспечивается 
свобода движ ен ия  товаров, у с л у г ,  капитала  и рабочей силы , а та кж е  проведение 
скоординированной, согласованной и л и  единой п о л и ти к и  в о тр а сля х  эконом ики[2 ].
Е в ра зийский  эконом ически й  сою з создан в ц е ля х  всесторонней м одернизации, 
кооперации, повы ш ения ко н кур е н то сп о со б н о сти  н ац и о н а льн ы х эконом и к и создания 
ус л о в и й  д ля  с та б и льн о го  развития в интересах повы ш ения ж и зн е нн о го  уровня  населения 
го суд а р ств -чле н о в . О д н и м  из тр а д и ц и о н н ы х  и наиболее в аж н ы х направлений 
д е я те льн о сти  го суд а р ств -ч ле н о в  Е А Э С  является  борьба за становление че ты р е х о б щ и х 
ры нков -  капитала, тр уд а , товаров и у с л у г  [1].
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Ц е ль  Е А Э С  -  форм ирование «е д и н о го »  ры нка товаров, у с л у г ,  кап и тала  и тр у д о в ы х  
ресурсов. Н о  пока ф о р м и р ую тся  главны м  образом «о б щ и е » ры нки: в рам ках е ди н ы х 
ры нков р а б ота ю т одинаковы е д ля  всех правила, а в рам ках о б щ и х  -  де яте льн о сть  
уч а стн и к о в  ры нка из разны х стран  в основном  ли ш ь  ко ор ди н и р уе тся  при сохранении 
о тс ы ло к  к  н аци он альн ом у з а к о н о д а те л ь с тв у^ ].
Го суд а р с тв а м и -ч ле н а м и  Ев ра зи й ского  эконом ического  сою за я в ляю тся  Р е сп уб ли ка  
А рм ен ия , Р е сп уб ли к а  Б еларусь, Р е сп уб ли к а  К азахстан, К ы ргы зская  Р е сп уб ли ка  и 
Российская Ф едерация.В  2017 го д у  эконом ика с тр а н -уч а с тн и ц  Е вразийского  
эконом ического  сою за адаптировалась к  негативны м  внеш ним  усло ви ям  и вы ш ла на 
тра е кто ри ю  п о л о ж и те л ь н о го  эконом ического  роста  (таб л. 1).
Т а б ли ц а  1
С тр а н ы  Е А Э С  в рей ти н ге  D o ingB usiness —  2017 и его п о д р е й ти н га х  (м есто  из 190)
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия
D oing Business —  2017, вт. ч.: 38 37 35 75 40
Создание предприятий 9 31 45 30 26
Получение разрешений на 
строительство
81 28 22 32 115
Подключение к системе 
электроснабжения
76 24 75 163 30
Регистрация собственности 13 5 18 8 9
Получение кредитов 20 101 75 32 44
Защита миноритарных инвесторов 53 42 3 42 53
Налогообложение 88 99 60 148 45
М еждународная торговля 48 30 119 79 140
Обеспечение исполнения контрактов 28 27 9 141 12
Разрешение неплатежеспособности 78 69 37 130 51
Источник: [Всемирный банк, D oingBusiness -  2017]
Взаим ная то р го в ля  м е ж ду го судар ства м и -чле н ам и  Е А Э С  в 2017 го д у  
хара ктер и зуется  вы соким и показателям и динам ики . Н а блю да вш и й ся  в последн ие  го д ы  
спад взаим ного товарооборота  в н утр и  Е А Э С  см енился в 2017 го д у  сущ ественны м  ростом . 
О бъем  взаим ной то р го в ли  в январе-сентябре 2017 года  ув е ли ч и лс я  по  сравнению  с 
со о тв е тств ую щ и м  периодом  2016 года  на 26,9 %  и д о с ти г  38,9 м лрд. д о лл . С Ш А .  
П о л о ж и те л ь н а я  динам ика наблю дается  пр акти че ски  по всем основны м  эконом ическим  
показателям  Е А Э С .  В неш неторговая  си туа ц и я  2017 года  хара ктер и зуется  более вы соким и 
р е зульта та м и  взаим ной то р го в ли  м е ж ду го судар ства м и -чле н ам и  Е вразийского  
эконом ического  сою за по  сравнению  с внеш ней то р го в ле й  с тр е ть и м и  странам и. П р и  
росте  объемов взаим ной то р го в ли  на 26,9 %  объем внеш ней то р го в л и  с тр е тьи м и  странам и 
вне С ою за  ув е ли ч и лся  на 24,7 % , вклю чая эк сп о р т -  на 25,6 % , и м п о р т -  на 23,3 %  [7].
Развитие внеш ней и взаимной то р го в ли  счи тается  одни м  из ф акторов роста 
гр узоо б ор о та  во всех го с уд а р ств а х -ч ле н а х  Сою за. В  целом  перевозки грузов  по  Е А Э С  
ув е ли ч и ли сь  в сравнении с январем -сентябрем  2016 года  на 3,3 % , по  Р е спуб ли ке  
А р м е н и я  на 40,7 % , Р е сп уб ли ке  Б еларусь на 4,1 % , Р е сп уб ли ке  К азахстан  на 4 % , 
К ы р гы зско й  Р е сп уб ли ке  на 1,9 % , Р о сси й ской  Ф едерации -  на 2,8%.
С ущ е ств е н н ы й  р о с т показателей отм ечен во всех странах Е вразийского  
эконом ического  союза. Дальнейш ее качественное развитие е ди н ы х ры нков товаров, у с л у г ,  
капитала  и тр у д о в ы х  ресурсов в рам ках евразийского и н тегр а ц и о н н о го  объединения б уд е т  
способствовать  уве ли че н и ю  объемов и ди верси ф и каци и  товарной  с тр у к ту р ы  взаимной 
то р го в ли  Е А Э С  [4].
П о л о ж и те л ь н ы е  изменения, произош едш ие во взаим ной то р го в ле  стран  Е А Э С ,  
о б усло в ле н ы  эконом ической  си туа ц и е й  в н утр и  региона, а та кж е  рядом  в неш ни х факторов. 
Х ар акте р  развития взаимной то р го в ли  м е ж ду го судар ства м и -чле н ам и  С ою за  определяет 
изменение м ировы х цен на н е ф ть  и д р уги е  сырьевые товары .
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О д н и м  из к лю ч е в ы х драйверов роста  взаим ной то р го в ли  является в н утр е н н и й  
спрос, ко то р ы й  пр оди ктов ан  улуч ш е н и е м  м акроэконом ической си туа ц и и . З н а чи те льн ы й  
вклад в повы ш ение в нутре н н е го  спроса внесли с ти м ули р ую щ и е  меры эконом ической 
п о л и ти к и  и восстановление ч а стн о го  потребления. В м есте  с тем  ско р ость  э то го  процесса 
различается в ви ду р а зли чн ы х масш табов п о д д е р ж ки  в нутре н н е го  спроса и возм ож ностей  
д ля  реализации с ти м ул и р у ю щ и х  мер ф и ска льн ой  п о ли ти к и .
С оздание  о б щ и х  ры нков товаров, работ и у с л у г  пока не привело к  сбли ж е н и ю  
ус л о в и й  ведения предпр и н и м ательской  д е я те льн о сти  в странах Е А Э С .  О д н а ко  оно 
нацелено на сниж ение и устранени е и з л и ш н и х  барьеров в н утр и  Е А Э С ,  а в перспективе -  
на гарм онизацию  н аци он альн ого  законодательства  в о тн о ш е н и и  о б щ и х  ры нков[3].
В  2017 го д у  то р го в ля  сельскохозяйственны м и товарам и м е ж д у  странам и 
Е вразийского  эконом ического  сою за вы росла на 63%  по  сравнению  с 2010 годом , ко гда  
б ы л создан Та м ож е нн ы й  сою з, и составила 8,2 м лрд. д о лл . С Ш А .  Э к с п о р т 
пр о дов о льств е н н ы х товаров в тр е ть и  страны  ув е ли ч и лся  за т о  же время в два раза. П о  
и то гам  2017 года  пр оизош ел р о с т экспорта  сельско хо зяй ств е н н ы х товаров и 
пр о дов о льств и я  в странах Е А Э С  на 3,6 м лрд. д о лл . С Ш А  по  сравнению  с п р о ш лы м  годом . 
О н  д о с ти г  уровня  в 20,6 м лрд. д о лл . [4]/
Б олее высокие по  сравнению  с д р уги м и  го судар ства м и -чле н ам и  Е вразийского  
эконом ического  С ою за  значения показателей эконом ического  развития А р м е н и и  и 
К ы ргы зстана, а та кж е  опереж аю щ ие те м п ы  роста  то в а р н ы х п о то ко в  с уча сти е м  э ти х  стран 
о тр а ж а ю т позитивное  влияние и х  чле н ств а  в Е А Э С .  Б ла го п р и я тн ы е  ха р а ктер и сти ки  
взаимной то р го в ли  с тр а н -о сн о в а те льн и ц  Е А Э С  за 2017 го д  п о д тв е р ж д а ю т значим ость  
еди н о го  ры нка д л я  Б еларуси , К азахстана и Р о сси и  и сохранение его в ы годн о сти .
У к р е п ле н и е  то р го в о -эко н о м и ч е ски х  о тн о ш е н и й  м е ж ду государ ства м и -член ам и  
С ою за  в 2017 го д у  является  свидетельством  д о лго с р о ч н о го  взаим ного интереса бизнеса 
Е А Э С .
С т о и т  о тм е ти ть  огром ны й п о те н ци а л Ев ра зи й ского  эконом ического  С ою за и 
возм ож н ости  эконом ического  роста  стран  евразийской «п я те р к и ». Д л я  то го , ч то б ы  
сохр а н и ть  п о л о ж и те л ь н ую  ди н а м и ку уве ли че ни я  товарооборота  в рам ках Е А Э С ,  важно 
целенаправленно и последова тельно  развивать в н утр е н н и й  к о н тур  и нтеграции , 
п р о д о л ж и ть  р а б о ту  по  устр ан е н и ю  то р го в ы х  барьеров и ограничени й на внутреннем  
ры нке Ев ра зи й ского  эконом ического  Сою за, с ти м ули р о в а ть  кооперационны е процессы  в 
пр ом ы ш лен н ости , содействовать  созданию  совм естны х пр едпр и яти й , развивать здоровую  
к о н к ур е н тн ую  среду, способствовать  у л у ч ш е н и ю  де ло в ого  клим ата  и вы страивать 
п о л и ти к у  им портозам ещ ения, ч то б ы  в конечном  счёте в ы й ти  на взаим овы годны е 
совм естны е пр о е кты  и перейти  к  созданию  в ы со к о те хн о ло ги ч н о й  п р о д укц и и . В  
перспективе более в ы сокий  уровень то р го в о й  и н тегр а ц и и  м ог бы  способствовать  
ф орм ированию  совм естны х то р го в ы х  гр уп п , консорциум ов  и би рж евы х площ адок, 
направленны х на сниж ение к о н кур е н ц и и  по  о д н о ти п н о й  п р о д укц и и , эксп о р ти р уе м о й  в 
тр е ть и  страны .
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ
С. Н. Юлдашева
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Бухарский инж енерно-технологический институт
Узбекистан с первых лет независимости провозгласил сотрудничество с Европой  
в качестве одного из приоритетов своей внешней политики.
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Since the fir s t years o f  independence, Uzbekistan has declared cooperation with Europe 
as one o f  the priorities o f  its foreign policy.
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agreement on partnership and  cooperation
У зб е к и ста н  с первы х л е т  независим ости  пр о во згласи л со тр уд н и ч е с тв о  с Е в р о п о й  в 
качестве о дн о го  из пр и о ри те то в  своей внеш ней п о ли ти к и . О тн о ш е н и я  Узб е ки ста н а  с 
государствам и Е в р о п ы  развиваю тся как на дв усто р о н н е м  уровне, та к  и в рамках 
С о гла ш е н и я  о партнёрстве и со тр удн и ч е ств е  (С П С )  м е ж ду Р е с п уб ли к о й  У зб е к и ста н  и 
Европей ски м и  С ообщ ествам и и и х  государ ства м и -член ам и , которое  в с ту п и л о  в с и л у  1 
и ю ля  1999 года.
Ф ун д а м е н т узб е к с ко -б р и та н ск и х  о тн о ш е н и й  залож ен  в хо д е  визита П ер вого  
П ре зи де н та  Р е с п уб ли к и  У зб е к и ста н  И .А .  Карим ова в В е ли ко б р и та н и ю  в ноябре 1993г.
В  настоящ ее время наблю дается  позитивная динам ика д в усто р о н н е го  
сотр удн и честв а . М е ж д у  странам и на р е гуля р н о й  основе о сущ е ств ля ю тся  в и зи ты  на 
ра зли чн ы х уро в нях. За последние  н есколько  л е т  У зб е к и ста н  п о се ти ли  более 50 
б р и та н ски х  делегаций. С то р о н ы  п р о во дя т м ежм идовские п о л и тк о н с ул ь та ц и и , а та кж е  
д и а ло г по  А ф га н и с та н у .
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